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百人一首の英訳から見る「ちはやぶる」表記の変遷
Transitions in the Writing of “Chihayaburu”































































翻訳者 年 平仮名、ローマ字表記 出典、参考文献








2. Clay MacCauley 1899, 1917 Chihayaburu Dickins, Chamberlain
3. William Porter 1909 Chi haya furu Chamberlain, Dickins,
McCauley、千載百人一首
倭寿
4. Keneth Rexrot 1964 Chihayaburu 不明
5. Tom Galt 1982 Chiha yaburu 不明
6. Howard S. Levy 1984（1976） ちはやぶる 井上宗雄、伊藤秀文
7. Steven Carter 1991 Chihayaburu Tom Galt















1866年：I have followed the text given in the Hyak Nin Is’-shiu Mine no Kakehash,
or ’steps of the Summit of the Hundred Odes of a Hundred Poets’which has appeared
to me to be the fullest and most reliable of all explanatory works on the subject that I
have seen, and I have given short accounts of the allusions contained in the Odes, and
of the authors of these, taken from the above work.
1909年 : The editions I have used are the following : −Hyakunin Isshu miné no kake-
hashi（„Steps to the complete Understanding of the Hundred Poets”）, Sensai Hyakunin
Isshiu Yamato kotobuki（„The Ever-Famous Anthology of the Hundred Poets”）and
the chief of all, the Hyakunin Isshu isseki-wa（„One evening’s talk on the














Dickins に続き、1899年に出版された McCauley 訳も、Dickins と同じく濁音になっ
ている。McCauley は Dickins の訳を参考にしており、その他 Chamberlain の、1877
年出版の、「Transactions of the Asiatic Society of Japan」に発表された『On the use of







The illustrations have been reproduced from a native edition of the Hyaku-nin-isshiu,
which probably dates from the end of the eighteenth century, and which has been
kindly lent to me by Mr. F. V. Dickins.
（挿し絵は 18世紀末ごろに日本で出版されたと思われる本から再掲しました。こ














図 2 Porter 訳（左）と『千載百人一首倭寿』（右）
表 2 「ちはやぶる」の原文表記（日本人訳者）




















Dickins 1866（b 訳） Komiya 1908
In fisher’s barque I onward glide I glide over the broad expanse of ocean and
O’er th’ broad expanse of ocean’s tide, toward the horizon. When I turn my glance
And towards th’ horizon when I turn I can
My glance I scarcely can discern scarely discern white-tipped billows with
Where the white-tipped billows end, the














6．武井隆道 1985 ちはやぶる 不明








































にした。次の英訳を行った McCauley が Chamberlain の記事をもとにしているが、
Chamberlain も「ちはやぶる」を濁音と説明している『冠辞考』を参考にしており、
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